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STATESBORO-GEORGIA SOUTHERN SYMPHONY 
GUILD SCRAPBOOKS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Statesboro-Georgia Southern Symphony Guild Scrapbooks 
 
Date: ​1972-1997 
 
Extent​: 3 Boxes 
 
Creator: ​ Statesboro-Georgia Southern Symphony Guild 
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
1 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Statesboro-Georgia Southern Symphony Guild 
scrapbooks, Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content: ​This collection consists of fourteen scrapbooks containing programs, 
newspaper clippings, and memorabilia .concerning the Statesboro-Georgia Southern 
Symphony Guild. The dates of the scrapbooks range from 1972 to 1996.  
  
Acquisitions Info​: Gift of Mrs. Alawayne Nessmith, 1996. 
 
Access Points:  
Statesboro-Georgia Southern Symphony Guild 
Music -- Georgia -- Statesboro -- Societies, etc 
Music -- Societies, etc 
Georgia -- Statesboro 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105031930 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
1972-1979  1  1 
1979-1981  1  2 
1982-1983  1  3 
1983-1984  1  4 
1984-1985  1  5 
1985-1986  1  6 
 
 
Box 2: ​0200105031732 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
2 
1986-1987  2  1 
1987-1988  2  2 
1989-1990  2  3 
1990-1992  2  4 
1992-1994  2  5 
1994-1996  2  6 
 
 
 
Box 3: ​0200105031534 
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